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Abstrak
Pada CV Kevin Multi Sarana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
jasa dalam merentalkan kendaraan pada perusahaan tertentu saja. Dengan semakin
majunya teknologi, perkembangan jaman, dan semakin kompleksnya permasalahan
yang dihadapi serta semakin meningkatnya kebutuhan akan teknologi komputerisasi.
Tujuan penulis membuat tugas akhir ini adalah untuk menganalisis dan merancang
sebuah aplikasi sistem informasi arus kas. Metode yang digunakan metode analisis
dengan melakukan wawancara, survey atas sistem yang berjalan, menganalisis hasil
penelitian, mengidentifikasi kebutuhan, Metode pengembangan yang digunakan
adalah metode iterasi yang menggambarkan sistem DAD, Kamus Data, ERD,
membuat rancangan masukan dan keluaran, membuat spesifikasi data, yang
menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Studio 2008, dan SQL Server
2005 untuk perancangan aplikasi sistem.
Hasil yang diperoleh dari perancangan sistem ini diharapkan mampu
memproses data secara komputerisasi dengan memberikan suatu informasi yang
akurat, cepat dan tepat, sehingga proses arus kas dapat berjalan sesuai dengan yang
diharapkan.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada zaman sekarang ini, perkembangan akan ilmu pengetahuan dan
teknologi maju dengan begitu pesatnya. Dengan semakin berkembangnya
kemajuan tersebut, maka tingkat kebutuhan dalam perekonomian sangat penting
untuk dapat bersaing dengan pesaing-pesaing dunia bisnisnya.
Dengan kemajuan zaman, mengakibatkan perusahaan tersebut harus
terus ikut dalam perkembangan teknologi informasi yang ada, agar dapat
mengurangi kekurangan-kekurangan dan kesalahan dalam arus kas pada
perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga perusahaan CV. Kevin Multi
Sarana yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam
merental kendaraan roda empat khususnya hanya untuk perusahaan tertentu
saja, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempermudah dalam
proses arus kas yang terjadi dalam perusahaan bersangkutan ini.
Dalam penyajian berupa laporan keuangan CV. Kevin Multi Sarana
khususnya pada penghitungan arus kas masih sering mengalami kesalahan
dikarenakan belum adanya aplikasi akuntansi yang baik untuk menentukan nilai
2arus kas yang terjadi. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik
untuk meneliti perusahaan CV. Kevin Multi Sarana sebagai objek penelitian
dengan judul : “APLIKASI SISTEM INFORMASI ARUS KAS PADA CV.
KEVIN MULTI SARANA”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa
permasalahan yang terjadi dalam perusahaan bersangkutan, yang akan dibahas
dalam Tugas Akhir ini yaitu :
1. Kesulitan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas karena
masih menggunakan Ms. Excel.
2. Sering terjadinya kesalahan pada pencatatan arus kas secara manual.
1.3 Batasan Masalah
Dalam penulisan Tugas Akhir ini maka penulis membatasi
permasalahan pada proses pencatatan, dan pelaporan arus kas terutama yang
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan CV. Kevin Multi
Sarana.
31.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :
1. Proses pencatatan dan perhitungan transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas lebih cepat, akurat dan efisien.
2. Mempermudah dalam membuat dan penyajian laporan arus
kas.
1.4.2 Manfaat
Manfaat penelitian yang dilakukan adalah :
1. Dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan penerimaan
dan pengeluaran kas serta penyajian laporan arus kas.
2. Hasil laporan akan mempermudah Direktur dalam mengambil
keputusan.
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pada
pengolahan transaksi.
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Metode-metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :
4a. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dan proses kerja
pencatatan pada CV.Kevin Multi Sarana.
b. Survei
Mendatangi secara langsung CV. Kevin Multi Sarana untuk mencatat
data-data yang dibutuhkan.
c. Wawancara
Melakukan wawancara terhadap kepada pihak yang terkait di CV.
Kevin Multi Sarana dalam memperoleh data untuk keperluan
penelitian.
d. Studi Pustaka
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari
buku-buku di perpustakaan maupun dari internet. Data-data yang
didapat bersifat teori dan digunakan sebagai landasan teori untuk
pemecahan masalah serta sebagai bahan perbandingan antara teori
dengan permasalahan yang terjadi.
1.5.2 Metode Pengembangan Sistem
Dalam penelitian ini, peneliti dalam pengembangan sistem
menggunakan metode iterasi yaitu dimana sistem iterasi dalam
5pengerjaan suatu tahap dapat dilakukan secara berulang-ulang dan
apabila terjadi kesalahan maka dapat langsung diperbaiki.
Tahapan-tahapan metode iterasi yaitu :
a. Survei
Bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan serta sistem
yang digunakan.
b. Analisis
Bertujuan untuk memahami sistem yang ada, mengidentifikasi
masalah, dan mencari solusinya.
c. Desain
Bertujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi perusahaan.
d. Pembuatan
Membuat sistem baru baik dalam bentuk hardware maupun software.
e. Implementasi
Bertujuan untuk mengimplementasikan sistem yang baru.
f. Pemeliharaan
Bertujuan agar sistem dapat berjalan secara optimal.
1.5.3 Alat-alat Perancangan Sistem
1. Diagram Alir Data (DAD)
6Bertujuan untuk menggambarkan alir data melalui sebuah
sistem.
2. Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD adalah model data yang menggunakan beberapa notasi
untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan
hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut.
3. Spesifikasi Proses
Bertujuan untuk menggambarkan proses sehingga diperoleh
deskripsi yang tepat.
4. Spesifikasi File
File yang telah disusun oleh penganalisis sistem yang dapat
digunakan untuk membimbing selama melakukan analisis dan
desain.
5. Transformasi Diagram ER ke Tabel Relasi
Menggambarkan hubungan antara entiti dan relasi.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang masing-
masing terbagi dalam sub bab dan antara bab satu dengan bab lainnya
7mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara satu
dengan yang lainnya.
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan secara garis besar tentang latar
belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini penulis membahas secara teoritis mengenai pengertian
sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi yang meliputi
pengertian sistem informasi akuntansi, pengertian kas, pengertian laporan arus
kas.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini menguraikan secara singkat tentang sistem yang berjalan
mulai dari sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur kerja
perusahaan, wewenang dan tanggung jawab perusahaan, uraian prosedur sistem
yang berjalan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini menguraikan tentang rancangan sistem yang meliputi
usulan prosedur sistem yang baru, diagram alir data, bagan terstrukur,
8spesifikasi proses, perancangan masukan dan keluaran dari sistem yang
diusulkan, struktur tampilan dan rancangan implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang akan diambil serta
saran-saran agar dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam penerapan
sistem informasi arus kas pada CV. Kevin Multi Sarana dan pembaca dalam
pengembangan sistem lebih lanjut.
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BAB 5
PENUTUP
Dari penjelasan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab
terdahulu, maka dengan ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan saran.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari tahap analisis dan perancangan
adalah sebagai berikut ini.
a. Dengan adanya aplikasi pemograman yang khusus untuk mencatat serta
menghitung penerimaan dan pengeluaran kas serta dapat membuat laporan
arus kas secara langsung dapat dicetak sehingga tidak dibutuhkan lagi
penggunaan Ms. Excel.
b. Pencatatan arus kas yang masih lambat dikarenakan kesulitan dalam
pencarian data, dengan adanya sistem yang diusulkan pada aplikasi sistem
informasi arus kas ini yang menggunakan basis data yang dapat diakses
kedalam banyak komputer. Dapat mengurangi kesalahan dalam
penggandaan datanya, memberikan kemudahan dalam pencarian data-data
penerimaan dan pengeluaran kas, serta menghemat waktu dalam
pencatatan dan penghitungan.
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Dengan demikian, dapat disajikan dalam laporan arus kas yang lengkap
dan akurat serta memberikan kemudahan bagi Direktur untuk mengambil
keputusan.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat membantu
dalam mengoptimalkan kinterja pada CV. Kevin Multi Sarana untuk
mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkannya sebagai berikut.
a. Sebelum menerapkan sistem aplikasi ini, perusahaan CV. Kevin Multi
Sarana memberikan pelatihan kepada karyawan/karyawati agar tidak
terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya.
b. Menyediakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi
sistem yaitu menggunakan komputer Intel Pentium IV dan printer, serta
perangkat lunak yaitu Ms. Visual Basic 2008, SQL Server 2005, dan
Crystal Report.
c. Perusahaan harus merekrut karyawan/karyawati yang mengerti akan
sistem komputerisasi, sehingga karyawan/karyawati dapat mudah
beradaptasi dengan sistem aplikasi tersebut.

